









































































































































H19胡5月 6月 7月 8月 9月 半期（計 10月 11月 ！2月 H20．！月 2月 3月 下半期（計） 禽野部　　位 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数 件数
喀　　疲 4 7 2 3 3 9 28 15 14 10 9 6 54 8黛
咽　　頭 1 1 2 1 1 ＄
尿 1 1 1 2 3 4
静脈血 0 2 2 2
創　　部 1 1 3 5 1 1 s
膿 1 3 3 7 6 1 2 2 2 13 ⑳
気管チューブ 1 1 1 4 7 1 1 2 1 5 12
カテ先 1 1 0 望
皮　　膚 1 1 2 0 2　・
CAPD液 0 1 1 董
鼻　　腔 0 1 1 謹
眼　　脂 1 1 0 穫
件数計 6 9 10 8 10 11 53 24 2 16 16 14 9 81 籍二

























バンコマイシン 0 0 0 0 10 0 12 0 0 0 26 0 48
ハベカシン 0 10 0 0 10 20 3 0 31 28 7 15 124
タゴシット 10 0 0 10 0 0 17 20 26 22 13 20 138
ザイボックス 0 5 0 0 0 15 0 8 6 0 0 0 34
ザイボックス
　　6％
タゴシット
　46％
ハンコマイシン
　15％
ハベカシン
33％
團’ベン］マイシン
■ハベカシン
ロタゴシット
ロザイボックス
一82
